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DEKAN FAKUTTAS KEDOTTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 104'D/uNl6.02 DlPPlzoLs
Tentong
Nama Pengawas Ujian Remedial CBT PBL Blok 1.2 (Sistem Organ 1)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat tugas nomor : 9845/UN15.2 WD LIPP/2018 nama - nama Pelaksana Ujian Remedial CBT Blok
1.2 (Sistem Organ 1).
Pelaksanaan Ujian Remedial CBT PBL Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester Ganjil TA 2Ol8l2OL9 pada
Hari : Jumat tanggal 5 November 2018 jam 08.00 - 10.10 Wib dan Jam 13.00 - 15.30 Wib di Lab.
Komputer Fakultas Kedokteran Limau Manis.
Untuk kelancaran Ujian Remedial CBT PBL Blok 1.2 (Sistem Organ 1) maka perlu menunjuk
pengawas Ujian Remedial CBT PBL Blok 1.2 (Sistem Organ 1) dengan menetapkan Surat Keputusan
Dekan.
Keputusan Menteri Keuangan Rl nomor : 501/KMK.05.2OO9 tentang penetapan Universitas Andalas
pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai lnstansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan BLU;
Peraturan Pemerintah No.60Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
Peraturan Mendikbud nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
Keputusan Mendikbud nomor 0196/0/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keria Universitas
Andalas;
SK Dekan nomor : 74lHl6.2lKPl2O1O tanggal 14 Juli 2010 tentanB Penetapan Beban Mengajar
Dosen;
SK Rektor nomor : l253)lxltllAljnand-2010 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan
Dokter Fakultas Ked'bkteran Universitas Andalas;
SK Rektor Univ. Andalas nomor : 598/lll/A/Unand-2013 tanggal 19 Februari 2013 tentanB
Penga ngkatan Deka n Fakultas Kedoktera n Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2014 nomor SP DIPA-042.01'2.a00928/2}t8;
Memutuskan
Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pelaksana
U.iian Remedial CBT PBL Blok 1.2 (Sistem Organ 1) Semester Ganjil TA 2018/2079.
Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Ujian Remedial CBT PBL Blok 1.2 (Sistem Organ 1)
bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
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L dr. Nur Afrainin SYah. M.Med'Ed, PhD
Lab. Komputer Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas Limau Manis
2 Atriza I
3 Rudy
4 M. Abdullah. S.Kom
5 Arya Zhovin KH. ST
5 Azmi Rafhikii. AMd
7 Reni Anggraini
Harahap. SPB(K)Onk
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Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menugaskan kepada Staf yang tersebut










z dr. Rahmatini. M.Kes
3 dr. Liqanda Endo
4 M. Abdullah, S.Kom





10 Azmi Rafhikii. AMd
11 Ariadi (Sopir)
t2 RGlFetuqas Kebersihq@
Sebagai Pelaksana Ujian Remedial CBT PBL Blok 1'2
zOL8izOLg, pada hari Selasa, tanggal 6 November
09.40 Wib,'Sesi 2 jam 13.00 Wib - 15'30 Wib'
(Sistem Organ 1) Semester Ganjil
2018, Sesi 1 jam O8.OO Wib -
surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab'
, 02 November 2018
h1,
.SpF
I 2002L2 2 002
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Hal : Jadwal lljian dan Remedial Blok X.2
Yth. 1. Koordinator Blok 1.2 I 2.2 I 3.2 I 4-2
2. Team Student Assesment (TSA)








Sesi 1, jam 09.00 - 11.30 wib I Sesi t, jam 08'00 - 09'40 wibi r. i Atof f .z i l lam ug.w rr.su lo > t r Jdrlr uo uu
I Sesi Z, jam 13.00 - 15.30 wib I Sesi 2, jam 13.00 - 15.30 wibrll"r
Selasa, 30rcktober 2018- 
' 
Senrn, Oi floGrnOer ZOig -r__ll-'----T-- caraaa 2A Atrlahar lfll Q I C,onin ( Nnvpmh r ?O18
dengan pelaksanaan blok x.2 TA ?OLglzOLg sudah memasuki minggu ke IV,
diberitahukan jadwal ujian dan remedial blok 1'2 , 2.2 , 3'2 dan 4.2 untuk dapat
i I I ,  og luru | l u) l\ verlrui , i u,o*,, i:::l l;l::??::-i: ::::l I:.': 1'li''9:::-::T::: ii '' i "'"'' -''- i Sesi 2, jam i3.00 - 15.30 wib i Sesi 2, jam 13.00 - 15'30 wib iilr!i ----1- - lserisa,:roxtouerzote-@8- - 
-,l : i u,o*r, iFii;,g?ti-1l:g*iP i*'i 1, 1'*9:99-?:i:-:: ,I
f-  I s rasa, i1 oktober 20re 
-@ota ;i r  o,^r., ia;tii'iirog'00-11'30wib is.ti t,jam08'00-0e'40wib ir' roK r'r 
| il ,; jil i3.00 - 15.30 wib i s.ri z, jam 13.00 - 15.30 wib
I
. 
-l-_ -t=#rg oktob.,2018 -, -l ,^rt"b-z r.r^o;gnd:?o,r^u.-*-----lt,L , i i.ri i, jam 09,00 - 11.30 wib I Sesi r, jam 08.00 - 09'a0 wib i
, 
"'"" - i Sesi 2, jam 13.00 - 15.30 wib I Sesi 2, jam 13.00 - 15.30 wib ii____ I ,l---




t r. )waXit Dekan i FK UnandY ersip .
iPqogram Studi KedokEran,
No.
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Nama Pesertr Tanda Trnggall
I l8l03l l00l 1812021001 Daffa Ahmad Naufal o ,Mf2 l8 r03l 1002 18t2021002 Thaliah Salsabila
3 l8 t03 t l0l0 1812021003 Najmi Shauqy Tanjung Anahman '71L
, 6,,14 l8l03l t0t I 1812021004 Aldre Kumiawan
5 r8l03l l0l2 1812021005 Arif Ras-vidi Kumiawan 5 -.ry .Kq6 l8l03l l0l4 I812021006 Bcrlianisa
7 l8l03l l0l9 1812021007 Anindia Salrva Salsabila f/ty,a"-
8 Azr-8 l8l03l 1020 18 t 2021008 Shavna Amala Rashieka
9 l8l03 r r021 1812021009 Rahimi Ramadhani '@n- ,oV4t0 r8l03l 1022 18 t 2021010 Salsa Oktarin Letrni
ll l8l03l1026 r 8l202l0l I Rawzan Abdul Aziz
,, t&I'*t2 l8l03l 1027 l8 t2021012 Salsa Naudzul Athiyl'ah
l3 l8 t03l 1029 1812021013 Anisa Ahdaliza
"4 ,ilw ,^4bl4 181031t031 l8l202l0l.l Aliya Syaharani Rafen
l5 r81031r033 1812021015 Suci Berlian Hcmilton '=ie rcA {[{l,
16 l8l03l1034 1812021016 Hadislv Fauziah Yenri
t'l r 8l03l 1040 1812021017 Ulya Fatharani " uli
"[uu[18 l8l03l t 041 1812021018 Nabila Syila Aqdia
l9 l8 103 I 1043 1812021019 ,, 
mr{ 20' --1--.'20 l8l03l 1045 r812021020 Fathoni Akbar
2l r8r0311046 181202 r021 ti-nam Randa "w .W
22 l8l03l1047 t81202t022 Alifia Nadhtah
23 r8t03r1048 t812021023 Tasva Aru Putri T. M 1"ta ,dP24 l8l03l t050 18t202t024 AThari Bayr Anggara Harab+
25 r8r03ll05l 181202102s Jclla Wisesa ,tw
,u &'
26 l8l03l 1053 t,312021026 Septiany Evnia Putri
27 l8l03l1055 t81202t027 Hana Yulia Rahmi HarahaP 21 
-lW ,,.q)l28 l8l03l t056 r81202 r 028 Raihan AfifSalam
29 1810311059 181202 r029 Dhianisa Salsabila "-ilgb 30dr30 l8l03l t060 1812021030 Fikri Akbar
3l l8l0i I I06l r 81202103 I Sarah Dzaliirah 3I h' .n
32-<
12 l8 t03l1064 1812021032 Hclr il ana
33 l8l03l l06i 1812021033 Aua Putn Anavelda w * &'u,18103 I 1066 r {ll2021034 Dinda Nola Vrlari
35 I81031 1069 1812021035 Mularunad Raihan "'{-4-







Nsml Peserts Tanda Tanggan
37 18103 r 1075 1812021037 Ais,vah Ramadhini
,r lv]^.38 l8l03l 1076 r 812021038 Tiara Astriani Livia
39 181031200t 1812021039 Raihan Eksa Dwi Tarisa * rilL ^rr&40 1810312002 1812021c40 lmam Munadi
4l 1810312003 181202 l04l lndah Mulya Juwita ^44
., t&42 1810312005 t8t2021042 Elsa Putri Andriani












-^-1810312018 18 t2021047 Nurul Hafiz-hah
*V
'd\#
,18 18103 120 r 9 1812021048 Afifah Amis Fuada
49 t810312020 1812021049 Muhammad Ziko *'z//h (r
s0 l,
qr
50 t8103t2022 1812021050 Ivena Sabilla Rahma
5l t810312023 1812021051 Valencia Perdana Rizal "\l6s ,,(*'i52 1810312026 t812021052 Cika Joyita Patria
53 1810312027 1812021053 Nin{ Maharani "Mr
,rEhM54 1810312029 1812021054 Genia AIda Fitria
55 1810312031 18t2021055 Claudia Novi Wijaya 'w\ s6W56 18103 r2033 1812021056 Qarisq'a Aprily Putri R
57 1810312036 181202 t057 Fauziah Erdina Puiri
"Zhgl ,, fu&u58 r810312038 18 t2021058 Bella Dti Cantika
59 t810312039 1812021059 Zufar Ash-Shiddiq "a>
., 1bF60 1810312040 l8I2021060 Mohamad WahFdin Y. Ahmad
6l 1810312041 1812021061 Mustika Dita Pradinda ,W
"gt462 1810312042 1812021062 Salsabila Rcvitan
63 1810312044 18 r 2021063 llrna Fitri Saliina "M
64 t 810312045 181202 t064 Pooty Elberta Husna Ni\on
65 l810312048 181202 t065 Salma Aulia Zahirah 65{
4 6666 lti 10312049 181202 !066 Friska Marcclly
67 18103 r2050 t8t202to67 Nailahgusri "?+ *{b68 l8l0r 12051 1812021068 Mutiara Oktavia
69 1810312052 1lt 12021069 ZaLl Ahmad Makarim ,(
CIrl4l 4<70 18 t03 t2053 t8t2021070 fuzlii Aprilia Biwamo
'tl 1810312058 t8 t202lo'l I Hennv Trvana "{/n ffi.72 i810312063 t81202t072 Nadya Mirenda Putri
73 I810312064 1812021073 Gusti Anisa ,,(W
',^'lpf
14 1810312065 18t202 t074 Cahya Hanifa
75 i810312066 1812021075 Za$ata Afnan ,tm
76 r 810312067 1812021076 Ilham Andhika Zulen
77 18103120(,8 181202 (\77 Nurul Syifa Kumia ,r 4r\78 t810312069 18 r202107r1 Ahmad Rafid
79 llt t0312071 t8t202to7r) Mer fiana Aisvah Mashoed ,t+ r13{) 1810312077 181202t080 Mohammad Rafi equl Haririy
8l t810312078 l81202 r01t1 Fauziah Hannun ,r4p










Nama Peserta Tsnds T&rggsn
83 1810312081 r 8 r202 r083 Nur Anisa &) w-*84 t8 r0312083 1812021084 Raniathia Frieska
85 l8 r03 r2086 t 812021085 Faishal Arif Kuniawan ,\9r,),.;,
,.fli.fl86 l8 t03 t2089 r 8 r 2021086 Fitratul Annisa
87 1810312092 181202 r087 Puti Reno Dian&a Kbairuorsa
"h@ *r#88 1810312096 181202108{t Tisa Hamzany
89 r 8t 0312098 1812021089 Luthliyah Domahata Permana 8e {) @90 l8l03l2 t 0,1 18 r2021090 Anugrah Zutkamain
9l 1810312105 t812021091 Putri Afisia Gusman 9t --
'i,Jrb 9292 1810312107 181202 t092 Muhammad Zidan Amriza
93 1810312108 18r2021093 Miftah Salshabilla
'/41: * M/,94 l8 r03 t2l l0 1812021094 Nabila Khoirurmisa
95 18 r 0313002 r 812021095 Mava Amanda ,' 
t\ld4 ,IW96 l8 r0313006 r 812021096 Adissa Benanda
97 l8l03l30l I 1812021097 Fauziah Nur n'qw w98 18t 0313013 1812021098 Angelly Wulan Suci
99 l8103 t3014 1812021099 Kevin Bryan Alghifari *Vqrv
,oo \ cl/.^-100 1810313015 l8 t202l 100 Tian Puspa Amelia
l0t 1810313016 r8l202l l0l Natasya Alamanda Martias *'fu
,0, iftt 
^
t02 18103 r3018 l8 r 202l t02 Khairunnisa
I03 1810313019 l8l202 t 103 Tri Yana Sari
'o'1rri^) ,or@104 18 t0313023 l8l202l104 Sarah Nabila
105 l8 t0313024 t8 t 202l t05 Firo Nauvalino ,o,d
,,{JhD)106 1810313027 l8l202 t 106 Firjatul S-vandana
t0't t 8 t0313028 1812021 107 Maya Ramadhani Yusuf
'"tr*J ,or#r08 r810313030 t 8 t202l 108 Muhammad Fadillah Nusattim Rustian
t09 t8 t0313033 181202 r 109 Fatlriya Sarah Nabila w I l0 ,q\ryll0 1810313036 l8l202l I l0 Lydia Tri Ameliza
lll 1810313037 llr t20211 I I Muhammad Farhan l
,* {vAI 12 1810313038 r3t202lIl2 Rafi Zulkha
I 13 18r0313042 l8l202 t I l3 Nugraha Nata Guna
'"J,&
I l,l 1810313043 l8l202 r 114 Rifqah Wardah Astarini
lt5 1810313044 1812021 I t5 Rafif Mohammad Irsyad rrs ! ,rufuI 16 1810313045 l8l202 r l l6 Salsabilah Firdausiah
tt7 I Il103130,16 1812021117 llham Arief Fadhillah
"'.W 0,all8I l8 1810313049 181202n t8 Lutfi Damer
I 19 1810313050 l8l202l I l9 llham Yuma Izzati ,,WM
,ro fi120 llll03l30-52 1812021120 Siti Salsabilla Affi
t2l ItJl03ll0a4 1812021 l2l lntan Srva;rcta Sekar PembaYun ,%
," \Nt22 l8l03l3t)55 t812021122 Muharmad Alzcl H&rggara
t23 18t0313061 l8l202l123 Sa\ira Dcwita Junaidi ,ra(N,
,,A M124 1810314003 1812021124 Nurhaslinda Binti Sirazudcen
t25 t810319001 r8r202 25 Bctti Endang Sutrisna rzs 4ffid
,*+
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JUMLAH KOMPUTER PESERTA , ...!).ri... ..
KEADMN SELAMA UJIAN
PENGAWAS:




3 Uv \t-1, 71
4 -Tq;€lhorvt r,t! 1, u ,/^1'
5 ffir fffi_a
















DAFTAR HADIR UJIA'{ REMEDIAL BLOK 1.2
MAHASISWA ANGKATAil 2018







Pesert! Nama P$erta Tands Tanggan
L 1710313004 181202200t R lmat Al&ian Putera I
?. 181031 r 003 t812022002 Wahlr Agnata Surya ,w
,AUt3 t8l03 t t 004 1812022003 Hardianti
1 l8l03l r005 1812022004 Rajib Alfiki .l diL5 l8l03l1006 1812022005 Alfannya Alvin
6 l8 r03l1007 l8 t2022006 Putri Rizk Fitriani
'qtr 77 l8l03l1008 t8t2022007 Melati Nurul Ramadhani
8 l8l03l1009 1812022008 Bunga Astuti r rh2" ,d49 r8r03l l0t3 't812022009 Nadhifa Andiya Murfi
l0 l8l03l l0l5 1812022010 Arifannisa tunril ,nm
II1l r8 r03l l0l6 18120220t 1 Fiki Raluran -
12 181031l0l7 r8t2022012 Mdal Maulana 12/
,, M:l3 r 8r03t I t)t 8 1812022013 Sonnl'a Morisa Angela a"-<-
l4 l8l03l I023 18120220t 4 Khairani Nur Hakirn ,OEZ,
,,&W't5 18103 I I02,1 l8 t2022015 Mhd. Trisno Fahrizi
t6 1810311025 1812022016 Luc$,Alamsyah '&- ,,W,t1 1810311028 18t20220t7 Sherly Febrina
l8 181031r030 t 812022018 M Adib Farhan "4 ,r#l9 I8 t03l1032 18 t2022019 Reza Yuneri Putri
20 l8l03l1035 1812022020 Tri Jaya Abdi ,$
,,N..2l t8t 13l r 036 1812022021 Salsabilla Firdaus
22 181031 1037 t8t2022022 Salsabila St afna Aulia
"il. ,,W23 l8t03l1038 1812022023 Farah Tri Ulla
21 l8l03 t 1039 t812022024 Gunawan zt/^)@- ,##25 l8l03l I042 1812022025 Atifah Rahman
26
,
l8 t 03l 1044 18t2022026 Ratu Farrvaz Efendi
"[/.L ,, IY,l8l03l I049 |.t12022027 Maratul Fadhilah
2ll t8l03 t I052 t8t2022028 Fauziah Isntail
"frd^ N29 d12t) l8l03 t 1051 18t2022029 Muhammad lqbal. D
30 18 t03 n 057 t8t 2022030 Altur Rahnta Fadhilah
'n 62{,r. ,,M3l l8l03l1058 181202203t Nur Indah Gusnari Fithratul Hus a
32 l8l0311062 t812022032 Amellva Sucieta
" ftilrl--33 I8I031 1063 I 8 t 2022031 Indah Sri Wahyrni
34 l8 t03l1068 t8t2022031 Mularnmad Fikrl .qQ.
,, W.,,fr,35 1810311070 1812022035 Baous Selo Bimanloro






Nrma Peserta TatrdaTatrggan /
38 1810311074 1812022038 Firhal Fadlillah Ghany 38 & ,r439 l8l03l1077 r812022039 Zaki Ihsan Kamil
40 r810312004 1812022040 Gemala Falira Elba *fr4
,r''%-4l 1810312006 181202204t Faisal Nugroho
42 r810312008 18t2022042 Refa Ralmaddiansl'ah ^'ir
"-t'43 1810312009 1812022043 M. Firas Riselo Puha
44 t8l03l20l I t812022044 Millahul Fikrah * 
,l/rL-. ;rffi45 18103 t2012 1812022045 Suhru D$ipayana SanYodi
46 1810312015 14t2022046 Armisa Yuda Mahdiyah
,r",{lr&47 18103 t2016 t8t202204'l Sherly Puti Utami
48 1810312017 1812022048 Elita PratiNi Ail, *?pct49 1810312021 1812022049 Muslimah Utami Rnihani
50 1810312024 1812022050 Putri Monalisa Aguag
I5l 1810312025 1812022051 Virnanda Trisnorizki Sapufa
52 r 810312028 18t2022052 Putri Nurul Syafirah Azis g
53u53 1810312030 1812022053 Hafizh Dzaki Muhaffar
54 18 r03t2032 1812022054 Afifah Izzah.rn Nisuah *ML455 1810312034 1812022055 Andy l-embayrng Sarira Malurur:
56 t 810312035 t812022056 Fitria Rahmi Nuki "zz2 w5757 1810312043 18 t2022057 Muhaomad Fadhel Ikam
58 1810312016 1812022058 Wira Dhika Tri Wulandari
'Yilhil -
,, h/r"-59 r810312047 1812022059 Bclla Alvina Lim ut)(t6060 18t0312054 1812022060 Inian Ratu Anjani (,"'.
,rfu-6t t810312055 1812022061 Fitri Kiairani Yusran
62 1810312056 t8t2022062 Wrnona lovie Xareera uro
,,/9-63 18r0312057 1812022063 Muhammad Fathi Naufal Ziqri
64 18103 t2059 t812022064 Ral'han At Ickam Novialdi "M f+65 1810312060 1812022065 Laila Nur Azizah
66 18t0312061 1812022066 Kamal Fariz "i1# ,rw67 1810312062 1812022067 Yasmin Nas,vwa
68 1810312070 l8 t2022068 Muhammad Aviv Zumafia
'LA-="./\- {469 18103 t 2071 18121)221)6<) Fathu.rahman Ramadhana Alibar
70 1810312072 18t2022070 Salsabilah Arrahman 70
4W7t 1810312073 18t202207 | Anllsa Adelin fus]'anda
72 1lt I0312075 t812022072 Adhima Indri-vani "4 ,ffi*13 18103 t2076 1812022073 lzzati Mujahidah
74 1810312080 18t202207 4 Hamni Tanjurg
"fi,,,4 ,l lfll15 lI] 10312082 1812022075 Nadia Wahl Luri Putn
76 I rJ 10312084 1,tt2022076 Daclrta Berhn a tlibahilai 76 \l1. , Yq.
'7'.| l8l0l I2085 t8120).2071 Hafiza Fauzia Nabillah
7',i 1810312087 18I2022078 Muhammad Alprn Azltar "+ ,r(W-79 l8 t 0:r t20lt{l 18l2ct22tJ79 Asvila Dclfilaura
80 I tt 103 12090 1812022080 Bcby Rahinr *@
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